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  2ﺳﺎرا ﺟﻮادی ،1ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻞ ﭘﺮور*
  (اﺻﻔﻬﺎن)دﮐﺘﺮای رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺧﻮراﺳﮕﺎن 1
 رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺪﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷ2
  
اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری .  ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ، ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻓﺮاد در ﺑﺎب ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫ. ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را از ﺑﻌﺪ رﻓﺘﺎری و رواﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ و اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی 
  . ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت (  ﻣﺮد002 زن و 002) ﻧﻔﺮ 004و ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ را ﮐﻞ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ :روش ﮐﺎر
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﮋوﻫﺶ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق، ﻏﺮب، ﺟﻨﻮب، و ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺷﺪﻧﺪ
ﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزی، اﺿﻄﺮاب و ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ، ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و  و ﭼﻬﺎر زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺟﺴﺳﺆال 82ﺑﺎ )ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ 
، ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ (الﺆ ﺳ01ال، ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺆ ﺳ02 ﺑﺎ SANAP)  ، ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ(ﺳﺆال 5ﺑﺎ ) ، ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ (اﻓﺴﺮدﮔﯽ
رواﯾﯽ ﺻﻮری و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ . ﺑﻮده اﻧﺪ( ﺳﺆال 8ﻫﺮﯾﮏ ﺑﺎ )دﯾﮕﺮان ﻫﺎی ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و  و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ( ﺳﺆال 03ﺑﺎ ) اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر
               آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ، )ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ دروﻧﯽ و ﺗﻨﺼﯿﻒ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ. اﻧﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
                  ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری  ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ داده. ﺮار ﮔﺮﻓﺖﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗ( ﺿﺮﯾﺐ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ ـ ﺑﺮاون و ﺿﺮﯾﺐ ﮔﺎﺗﻤﻦ
  . ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  8 /5   ﻧﺴﺨﻪLERSILای  و از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎری ـ راﯾﺎﻧﻪ( ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ) 
ﺎً رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان  ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ، ﺻﺮﻓ:ﻧﺘﺎﯾﺞ
در ﻋﯿﻦ . دارای ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده اﺳﺖ( β =0/933 و <P0/10)ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد  و( β=0/812 و <P0/10)
در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ . ﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮددارای ﺿﺮ( β=-0/563 و <P0/10)ﺣﺎل در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪی اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ 
  . ﻣﺎﻧﺪه و اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان، ﻣﺴﯿﺮ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
  . ، اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر، رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان اﺳﺖﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزی، اﺿﻄﺮاب و ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ، ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ، :ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی واژه
   .دﯾﮕﺮان ، ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ ، اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر، ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای 
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺑﺎورﻫﺎ در ﺑﺎب اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎ و
 در(. 1) ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ دو اﺑﻌﺎدی از ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﻨﯿﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻫﺮ
  ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮدی، ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﻨﯿﺎدی اﻓﺮاد در ﺑﺎب 
  
  
  
ا از ﺣﻮادث و وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻮرد ﭘﺎﻻﯾﺶ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و دﻧﯿﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻓﺮاد ر
ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ . دﻫﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺷﻮد  ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ( 3،2) ﺑﺎور ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ  اﺳﺖ
اﻓﺘﺪ  دﻫﻨﺪ و آن ﭼﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﭼﻪ اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺑﯿﻦ آن
        ﻣﯽ ﺳﺎزد را ﻗﺎدرﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ اﻓﺮاد .  ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ وﺟﻮد داردﺳﺒﯽﺗﻨﺎ
 داﻧﺸﮕﺎه- ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه- ﺑﻠﻮار ارﻏﻮاﻧﯿﻪ-اﺳﮕﺎنر ﺧﻮ- اﺻﻔﻬﺎن :آدرس ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*
  ﻫﻤﮑﻒ  و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ  داﻧﺸﮑﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ -اﺳﮕﺎنرآزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮ
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   ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان                      ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻞ ﭘﺮور و ﻫﻤﮑﺎرارﺗﺒﺎط ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ 
  
ای ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ  ﮔﻮﻧﻪﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑ
اﯾﻦ ﻣﻔﺮوﺿﻪ . (3) ﻫﻤﻮاره دارای ﻧﻈﻢ و ﺛﺒﺎت اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ  ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻤﻠﻮ از ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﺧﻮد ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮدن اﻫﺪاف ﮔﺴﺘﺮده و اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎی  در
  . ﺎﻋﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻣﻨﻈﻢ اﺟﺘﻤ
، ادراک و ﺗﺼﻮر ﻓﺮد از (2) ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻟﺮﻧﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﻫﻤﺎن
   .دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺟﺰﯾﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ
رﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﺮض ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ اﻓﺮادی  ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
 دارﻧﺪ، ادراﮐﺎت ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ 
ﻋﻮض اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﺑﺎورﻫﺎی ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ 
ﺑﺸﺮ ﺑﺪﮔﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ  ای  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺪازه
راﺑﯿﻦ و (. 2)ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻫﻨﺠﺎری
اﻧﺪﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ دﻧﯿﺎ  ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮده( 4 )1ﭘﭙﻼو
ﻧﮕﺮﻧﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ  را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻤﻠﻮ از ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽ
      ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻫﺮ دو زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﻈﻢ دﻫﯽ 
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ از ﻧﻤﻮدﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮐﻪ از . ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ . ی ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﻧﺪﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﭘﯿﺎﻣﺪ دارا
ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺳﺰاوار ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی 
   و اﻓﺮاد ﺧﻮب، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ( ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﮑﺴﺖ)ﻣﻨﻔﯽ 
  . ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ)
ﺑﻪ زﻋﻢ ﻟﺮﻧﺮ ﻧﯿﺰ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و 
، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن (2) ﮐﻨﺪ ﺮﺧﻮرد ﻣﯽﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑ
ﻫﺎ  ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ آن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ . ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود
 .ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ اﻓﺮاد را
ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ  ﻣﯽ( 5)2 ﯿﻠﺮ و ﺑﺮاوندر ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺗ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی .  ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد3اﻧﺘﻈﺎری را ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﺜﺒﺖ
  ﺷﺪه، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ  ﻧﺸﺎن داده
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، (6)زﯾﺎدی از ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ 
، (9)، ﺧﻮاب ﺑﻬﺘﺮ (8)، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس (7)ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ 
ﺑﺎ ( 11)و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و دﻟﺘﻨﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ( 01)ﺗﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺳﻄﻮح 
  . ﺑﺎور ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎور ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﯾﻪ دﻧﯿﺎی 
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﮑﻪ دو روﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ 
ﻫﺪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎورﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮا از آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ را  ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻗﺮار داده و ﻣﯿﺰان
در . ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ وﻗﻮﻋﺶ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻪ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ، اﻓﺮاد ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑ
ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ 
 اﻣﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﻘﺪور ،(21) ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ رﻓﻊ ﻣﯽ
ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ  ﻧﯿﺴﺖ، اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺳﺮزﻧﺶ ﯾﺎ ﺑﯽ ارزش ﺳﺎزی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ رﻧﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽ 
    (. 3)ﻋﺪاﻟﺘﯽ آﺷﮑﺎری ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ 
 آﻟﻮد  ﻌﺼﺐ ﺗ ﻫﺎی  ﻧﮕﺮش از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ، ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ
 ،(31)ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﺎی ﺧﺎص،   وﺳﯿﻌﯽ از ﮔﺮوه ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ داﻣﻨﻪ
( 61)، اﻓﺮاد ﭘﯿﺮوﮐﻬﻨﺴﺎل (51)، اﻓﺮاد ﺑﯿﮑﺎر (41) اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز
از ﭼﻨﯿﻦ . دﻫﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ را ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ( 71)و اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ 
 دﻧﯿﺎی  ﺑﺎور ﺑﻪ ﺗﻮان  ﻣﯽ( 5)و ﺑﺮاون  ﻣﻨﻈﺮی ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﺪﮔﺎه ﺗﯿﻠﺮ
       را ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﻫﻢ( ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺰاواری)ﺎدﻻﻧﻪ ﻋ
  (. 81) ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد 4ﻣﻨﻔﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ، ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی 
ﻻﯾﭙﮑﻮس، داﻟﺒﺮت و زﯾﮕﻠﺮ (. 91)دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮔﺸﻮده اﻧﺪ 
ﺗﻤﺎﯾﺰی ﻧﻮﯾﻦ را در ﺑﺎب اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ( 02)
و اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ( دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان)ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ 
ﻣﻄﺮح ( دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد)ﺑﺮای ﺧﻮد ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ 
 دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ( 02)ﻻﯾﭙﮑﻮس و ﻫﻤﮑﺎران. اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺆالﻫﺮ ﻫﺸﺖ  ) ﺳﺆال 61و دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ 
  ﻫﻤﺘﺎ  ﻧﺴﺒﺘﺎ ً( دﯾﮕﺮان  ﺧﻮد و اﻧﻮاع ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای
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ت ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان دارای ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﺳﺆاﻻ)
ﻧﻈﯿﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻤﻠﻮ از ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ت ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ دﻧﯿﺎ ﺳﺆاﻻ
( ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻤﻠﻮ از ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ﻣﯽ
    ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﺸﺖ . اﻧﺪ ﺮار دادهﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗ
دو ﻣﻘﯿﺎس دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ودﯾﮕﺮان دارای ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ 
اﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن دو ﻣﻘﯿﺎس در ﺣﺪ  دروﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮده
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﺮات ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی . ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺮات ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ 
 در ﻋﯿﻦ (.22،12)ﺑﺮای دﯾﮕﺮان در ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺣﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی 
. ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان دارای ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ
ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ( 02)ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻﯾﭙﮑﻮس و ﻫﻤﮑﺎران 
 و ﻧﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ 
ﺗﺮ اﺳﺘﺮس  ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ، رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻧﯿﺰ ( 32)اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻟﺒﺮت . دارای راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد 
ﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑ
( 22)راﺑﻄﻪ دارد و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺑﮕﯿﻮ و ﺑﺎﺳﺘﻮﯾﻮﻧﯿﺲ
 ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻤﺮات ﮐﻪ ﻃﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای
ﻫﺎی اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﻫﺪاف ﺑﺰرﮔﺘﺮ در زﻧﺪﮔﯽ  ﺗﺮ از ﺳﯿﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎورﻫﺎی . دارای راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده ﺗﮑﺮار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان و ﻧﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﻧﯿﺎی
ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﺗﻌﺼﺐ آﻟﻮد ﻧﺴﺒﺖ 
و ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﯽ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻼت ( 22)و ﻓﻘﯿﺮ  ﭘﯿﺮﺑﻪ اﻓﺮاد 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ . دارای راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ( 42)ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 
  ﺻﻮری ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ،ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺑﺎﻻ را در ﺳﻄﺢ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ دارای ﺗﻠﻮﯾﺤﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎورﻫﺎی  اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮان ﺑﺎور ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ  ﮐﻪ ﻧﻤﯽ اول اﯾﻦ. دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ
  ای ﺳﺎزه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﮏ ﺑﻌﺪی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ،  ای ﺳﺎزه را 
  
  
ﯾﮑﯽ ﺑﺎورﻫﺎی . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ( ﻣﺴﺘﻘﻞ)دارای دو ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ 
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ  دﻧﯿﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ 
در (. 52-33)ﻧﮕﺮش ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺨﺖ و ﺧﺸﻦ ارﺗﺒﺎط دارد 
اﺻﻞ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺑﺎﻻ ﺑﺮای اﻓﺮاد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن 
 دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﺑﺎورﻫﺎی
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن را  ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺪون اﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻬﺮه
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ در . ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﺑﺎب ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ در داﺧﻞ اﯾﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ 
در ﺑﺎب ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ( 43-63)ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺪود و اﻧﺪﮐﯽ 
  .ﯾﮕﺮان در ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و د
ﺗﺮ ﺷﻮاﻫﺪی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ  ﻋﺒﺎرت ﮐﻠﯽﻪ  ﺑ
در داﺧﻞ . ﺷﻮد ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ( 43)اﯾﺮان ﺷﻮاﻫﺪی در دﺳﺖ اﺳﺖ 
ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ  ﺳﺎزهﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺎ 
ﻧﻈﯿﺮ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﻓﮑﺎر 
  ﺑﺎ. ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ)ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﺮ دو دارای رواﺑﻂ ﻫﻢ ﺟﻬﺘﯽ 
 اﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮورت ﺗﮑﺮار . ﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ اﺳﺖﻋﺎدﻻﻧ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ 
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ و  ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار . ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﻪ ﻻزم را ﺑﺮای ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در داﺧﻞ، ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﯿﻨ
ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای 
ﭼﻪ در ﺑﺎﻻ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ آن. ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
                     .ﺑﯿﺎن ﺷﺪ اﻫﺪاف زﯾﺮ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺎﻧﯽ ﺳﺎزی، ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤ )ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
، رﺿﺎﯾﺖ از (اﺿﻄﺮاب، ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ
زﻧﺪﮔﯽ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ و اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی 
  . ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد
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ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزی، )ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ 
، (اﺿﻄﺮاب و ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ، ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ
 زﻧﺪﮔﯽ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ و اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ از
  . ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان
  
   روش ﮐﺎر
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮی 
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، رﺿﺎﯾﺖ 
از زﻧﺪﮔﯽ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ و اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻮده از روش 
  . ﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﮐﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان  :ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ . اﻧﺪ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ داده
  . اﺳﺖ  ﺑﻮده   و ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﯽ، ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی 
ﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﮐﻮﻫﻦ و ﻫﻤﮑﺎران  
  (. 73)  ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ004
. ای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ 
ﺳﭙﺲ ﺟﻨﻮب ـ ﺷﺮق ـ ﻏﺮب ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ و  ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎل ـ
 ﻧﻔﺮ، 001ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻧﻮاﺣﯽ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ، از ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ 
ﮔﺮدﯾﺪ، ﺑﻪ    ﻧﻔﺮ ﻣﺮد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ05 ﻧﻔﺮ زن و05ای ﮐﻪ  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻮاﺣﯽ . ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﻧﻤﺮه ﺗﺼﺎدﻓﯽ داده ﺷﺪ و در 
ﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ای اﻧﺘﺨ آﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف ﻧﻤﺮه
  : ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻈﺮ :  ﺧﯿﺎﺑﺎن زﯾﻨﺒﯿﻪ، ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎوه: ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﻤﺪﯾﻪ ـ آﺗﺸﮕﺎه   ـ: ﺷﺮﻗﯽ ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق، ﻏﺮب ﺷﻬﺮ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﯽ ـ ﺣﮑﯿﻢ ﺷﻔﺎﯾﯽ ـ ﭘﺮوﯾﻦ روش : ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺻﺎرﻣﯿﻪ، 
ﻔﺎﻗﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗ
اﺻﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﻣﺮاﺟﻌﻪ و از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﮐﻨﺎن 
  . ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ﺗﮑﻤﯿﻞ    را   ﻣﺮﺑﻮط  ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ  ﮐﻪ ﺷﺪ  ﺧﻮاﺳﺘﻪ
  
  اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
 ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ 5در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ذﮐﺮ ﺷﺪه از  
رد ﻫﺎی ﻣﻮ در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  :1(QHG) ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ( 1
 ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﺪﺑﺮگ 2791ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺎل 
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﯾﮏ آزﻣﻮن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ ( 83)
ﻫﺎ  در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دو ﻃﺒﻘﻪ اﺻﻠﯽ از ﭘﺪﯾﺪه. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﯾﮑﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻓﺮد در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه، 
. ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﻢ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه
ای   ﻣﺎده82آن ﯾﮏ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ( ﯽﺳﺆاﻟ 06)از روی ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ 
ای ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ   ﻣﺎده82ﻓﺮم . ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ه دارای اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار، اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑ و
ﭼﻬﺎر زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس آن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و . رواﻧﯽ را در ﻓﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ
ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، اﺿﻄﺮاب و ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ، ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﺎر زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ
ﺬاری اﯾﻦ در ﻧﻤﺮه ﮔ(. 93) آﯾﺪ  ﻣﯽﺑﻪ دﺳﺖآن ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ 
 ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﻣﻌﻤﻮل، درﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل، ﺑﺪﺗﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻪ ت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺳﺆاﻻﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً در ) از ﻣﻌﻤﻮل و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل
ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ، ﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﻌﻤﻮل، ﺑﯿﺶ از ﻣﻌﻤﻮل و ﺑﺴﯿﺎر 
  . ﮔﯿﺮد ﻣﯽ ﺗﻌﻠﻖ   3، 2، 1، 0 ﻫﺎی  ﻧﻤﺮه  ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ( ﺑﺪﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل
ای ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ   ﻣﺎده82ﻓﺮم  ﺎﯾﯽاﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾ
ﺻﻮرت اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮرد ﻪ ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ، ﺑ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل (. 93) ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎی  وﺟﻮد ﭼﻬﺎر زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ
        (. 83) ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ   ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخدر 
ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ .  آﻣﺪه اﺳﺖﺑﻪ دﺳﺖ 0/19
ﻫﺎی آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و  ﻋﻤﻮﻣﯽ و زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس
  . اﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪه  ذﮐﺮ ( 1)  ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول  در   ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺿﺮاﯾﺐ
 eriannoitseuQ htlaeH lareneG-1  
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   23، 13ﺷﻤﺎره  ،58 زﻣﺴﺘﺎن وﯿﺰ                                                                  ﭘﺎﯾﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ      
  
  
  ﻫﺎی آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺮ ﻣﻘﯿﺎسﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و زﯾ  ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ- 1ﺟﺪول 
  ﺿﺮﯾﺐ ﮔﺎﺗﻤﻦ  ﺿﺮﯾﺐ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ ﺑﺮاون  آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ  ردﯾﻒ
  0/86  0/96  0/55  ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزی  1
  0/37  0/47  0/27  اﺿﻄﺮاب و ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ  2
  0/38  0/38  0/18   در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ  3
  0/18  0/28  0/38  اﻓﺴﺮدﮔﯽ  4
  0/18  0/38  0/19   ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽﻪﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﮐﻞ   5
 
   :1(SANAP)ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ  ( 2
اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻣﻘﯿﺎس 
 01 اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ و01) ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺴﺖ اﺣﺴﺎس SANAP
در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖ ( اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﯽ
ﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل، آﯾﻨﺪه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﭼﻬﺎر ﺑﻌ
ای ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت  و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﻨﺞ درﺟﻪ
اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﺳﻂ واﺗﺴﻮن، ﮐﻼرک و ﺗﻠﺠﻦ در . ﺷﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮای . ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 04 )7891ﺳﺎل 
 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ 0/58ﺑﺮاﺑﺮ ( 04)اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻬﺮاﺑﯽ
ﺿﺮاﯾﺐ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  دروﻧﯽ  .  ﺎت دروﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺣﺎﮐﯽ از ﺛﺒ
ای آن ﻓﺮاﻫﻢ  ﻫﺎ  وﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﻮاﻫﺪی دال ﺑﺮ رواﯾﯽ ﺳﺎزه ﻣﺆﻟﻔﻪ
 ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎدار 0/49 ﺗﺎ 0/47ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ از 
، (04)ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ. ﺑﻮد
ﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ آﻟﻔ.  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ0/95
  .  اﺳﺖ  آﻣﺪه دﺳﺖ   ﺑﻪ 0/9   ﻣﻨﻔﯽ   ﻋﺎﻃﻔﻪ   و 0  / 98   ﻣﺜﺒﺖ  ﻋﺎﻃﻔﻪ
  :2ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ( 3
    ﺳﺎﺧﺘﻪ 5891 ﻣﻘﯿﺎس رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻨﺮ در ﺳﺎل 
 اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﺆالاﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس دارای ﭘﻨﺞ (. 14) ﺷﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺲ از  .ﮐﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد از زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
و ﯾﺎ « ام ﺧﺸﻨﻮد ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻦ از زﻧﺪﮔﯽ»ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﺒﺎرت
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻔﺖ « ام ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ»
اﮔﺮ ﻋﺒﺎرت در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ . دﻫﺪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ای ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت درﺟﻪ
  اﮔﺮ  و زﻧﺪ  ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ دور ﻋﺪد ﻫﻔﺖ
ﻣﯿﺰان زﻧﺪ و اﮔﺮ  ﻧﺒﺎﺷﺪ دور ﻋﺪد ﯾﮏ را  ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯽ  درﺳﺖ اﺻﻼً 
ﯿﻦ دو ﺣﺪ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺎﺷﺪ دور اﻋﺪاد ﺑﯿﻦ دو ﺗﺎ ﺑدرﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﯿﻨﺎ
ﻪ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑ ای ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ ﻧﻤﺮه. زﻧﺪ ﺷﺶ را ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯽ
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در اﯾﺮان  در . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺮه ﻣﯽ  5 -54دﺳﺖ آورد ﺑﯿﻦ 
ﻧﺎﻣﻪ در  ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﺿﺮﯾﺐ . ﻣﻮاردی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ آﻟﻔﺎی .  ﺑﻮده اﺳﺖ0/97( 04)ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ
  . اﺳﺖ  آﻣﺪه دﺳﺖﻪ  ﺑ0/28ﻧﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ  ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺮﺳﺶ
   : 3 اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎرﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ (4
 ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮﻟﻮن و 0891 اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر در ﺳﺎل ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ
 ﺳﺆال 03رای  داﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪاﯾﻦ . ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 24) ﮐﻨﺪال
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪﻧﻤﺮه ﮔﺬاری اﯾﻦ  ﺑﻮده و
ﻫﺎی ﻫﺮﮔﺰ، ﮔﺎﻫﯽ، ﻣﻌﻤﻮﻻً،  ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
. ﮔﯿﺮد  ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ5، 4، 3، 2، 1ﻫﺎی  اﻏﻠﺐ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺮه
 ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪاﯾﻦ 
ﻪ  ﺑﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪروﻧﺪ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﯾﻦ . ﺘﻪ اﺳﺖﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
و ﺳﭙﺲ  ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪاﺑﺘﺪا ﻓﺮم اﺻﻠﯽ : ﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﻮده اﺳﺖا
ﺷﻨﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ  ﻓﺮم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر دو ﺗﻦ از اﺳﺎﺗﯿﺪ روان
. زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دﻫﻨﺪ
. دﯾﺪ ﻣﺬﮐﻮر اﺻﻼح و آﻣﺎده اﺟﺮا ﮔﺮﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪدر ﻧﻬﺎﯾﺖ 
 0/98 را ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪآﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ( 24) ﻫﻮﻟﻮن و ﮐﻨﺪال
   ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ. اﻧﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده
  . دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﻪ  ﺑ0/49ﺧﻮدﮐﺎر اﻓﮑﺎر 
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﯾﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد 
ﯽ ﺳﺎزه و اﻋﻢ از رواﯾﯽ ﺻﻮری، رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ، رواﯾ)اﺳﺘﻔﺎده 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ( رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن و در ﻣﻮاردی رواﯾﯽ ﺗﻤﯿﺰی
ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﺋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای  ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺑﺮرﺳﯽ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه   اﻣﺘﻨﺎع  از اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻃﺎﻟﻪ ﮐﻼم 
 elacs ytivitceffa evitagen dna evitisoP -1
 noitcafsitas efiL -2
 sthguoht citamotuA -3
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   ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان                      ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻞ ﭘﺮور و ﻫﻤﮑﺎرارﺗﺒﺎط ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ 
  
 :1(ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان)  ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ( 5
ﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان از ﺳﺎﺗﻮن و  ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﭙﺮور ( 52)داﮔﻼس 
 ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ . ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ( 63)وﻋﺮﯾﻀﯽ 
ﮔﺬاری آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت   ﺑﻮده و ﻧﻤﺮهﺳﺆال 61دارای 
ﻮاﻓﻘﻢ، ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﺗﺎ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻣ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ای ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ وﮐﺎﻣﻼ ً ای ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻧﻈﺮی ﻧﺪارم، ﺗﺎ اﻧﺪازه اﻧﺪازه
  ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ .ﮔﯿﺮد ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ (1-7)ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺮه
   ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار  ﺳﻨﺠﯽ  ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮرد   (63)  ﻋﺮﯾﻀﯽ و ﭘﺮور  ﮔﻞ ﺗﻮﺳﻂ
  
  
 و 0/27 ﺧﻮد آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آن ﺑﺮای ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای و
.  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ0/48ﺑﺮای ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان 
 ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪدر ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﻮاﻫﺪی از رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺳﺎزه اﯾﻦ 
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 63) ﻋﺮﯾﻀﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﭙﺮور
 ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻌﺎدل ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪآﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪ  ﺑ0/48ﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان  و ﺑﺎورﻫ0/87
ﺑﺮای ﺧﻮد ) ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ . اﺳﺖ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﻨﺼﯿﻒ در ﺟﺪول ( و دﯾﮕﺮان
  .  اﺳﺖ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه(  2 ) ﺷﻤﺎره
  و دﯾﮕﺮان ﻫﺎی ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد  ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ - 2ﺟﺪول 
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﻨﺼﯿﻒ
  ﺿﺮﯾﺐ ﮔﺎﺗﻤﻦ  ﺿﺮﯾﺐ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ ﺑﺮاون  آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ  ردﯾﻒ
  0/37  0/57  0/87  ﺧﻮد ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای  1
  0/38  0/38  0/48  دﯾﮕﺮان ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﻧﯿﺎی ﺑﺎورﻫﺎی  2
  
  : روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ
 ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳﺶداده ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از 
               ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ( ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻣــﺴﯿﺮ) ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻣﻌــﺎدﻻت ﺳــﺎﺧﺘﺎری
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ روی  (3 )ﺷﻤﺎرهدر ﺟﺪول 
  . اﺳﺖ  ﺷﺪه   اراﺋﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان
  دﯾﮕﺮان و روی ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺎی ﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮﻣﺘﻐﯿﺮﻫ-3ﺟﺪول
  ﺧﻮد ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای  ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان
  ردﯾﻒ
ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی               
  ﻋﺎدﻻﻧﻪ
  
  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
  ﻣﻌﻨﺎداری  ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ  ﻣﻌﻨﺎداری  ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ
  -  -  -  -  ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزی   1
  -  -  -  -  ﻄﺮاب و ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ اﺿ  2
  -  -  -  -  ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ   3
  -  -  -  -  اﻓﺴﺮدﮔﯽ   4
  -  -  -  -  ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻠﯽ   5
  0/000  0/933  0/000  0/812  رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ   6
  -  -  -  -  ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ   7
  -  -  -  -  ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ   8
  -  -  -  -  رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﮐﺎر   9
ﺷﻮد از ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی  ﺪه ﻣﯽ دﯾ(3)ﺷﻤﺎره ﺟﺪول  ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
        ﭘﮋوﻫﺶ، ﺻﺮﻓﺎً رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ
  دﻧﯿﺎی   ﺑﺎورﻫﺎی    ﺑﺎ   و  (β=0/812  و   <P0/100)  دﯾﮕﺮان ﺑﺮای 
دارای ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ  ( β=0/933 و <P0/10)ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد 
ن داد ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﺸﺎ. ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد 
  . ﮐﻨﯿﺪ  ﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه(  4)   ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول  را  ﻧﺘﺎﯾﺞ آن  ﮐﻪ  دارد
sfeileb dlrow tsuJ -1
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 23، 13ﺷﻤﺎره  ،58 زﻣﺴﺘﺎن وﯿﺰ                                                                  ﭘﺎﯾﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ      
  
  
  
   ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ- 4ﺟﺪول 
  
  ردﯾﻒ  1  2  3  4  5  6  7  8    9  
  
ﺎر
دﮐ
ﺧﻮ
ﮑﺎر 
اﻓ
  
  
ﯽ
ﻣﻨﻔ
ﻔﻪ 
ﺎﻃ
ﻋ
ﺖ  
ﻣﺜﺒ
ﻔﻪ 
ﺎﻃ
ﻋ
  
ﺿﺎﯾ
ر
ﺖ
ﯽ از 
ﺪﮔ
زﻧ
  
ﻼ
ﺳ
ﻣﯽ 
ﻤﻮ
ﺖ ﻋ
ﻣ
ﯽ
ﮐﻠ
ﮔﯽ  
ﺮد
ﻓﺴ
ا
ﺮد   
ﻠﮑ
ﻋﻤ
ﯾﯽ 
ﺳﺎ
ﺎر
ﻧ
ﯽ
ﺎﻋ
ﺘﻤ
اﺟ
ب و   
ﻄﺮا
ﺿ
ا
ﯽ
ﻮاﺑ
ﯿﺨ
ﺑ
زی  
ﺳﺎ
ﻧﯽ 
ﻤﺎ
ﺟﺴ
  
ﺶ    
وﻫ
ﭘﮋ
ی 
ﻫﺎ
ﯿﺮ
ﻣﺘﻐ
    
    
ی 
ﻫﺎ
ﯿﺮ
ﻣﺘﻐ
ﺶ
وﻫ
ﭘﮋ
 
6    -      -
  0/13
  -      -    -      -      -    -  
  ﺿﺮﯾﺐ ﺳﯿﺮ
0    -      -
  0/00
    -      -    -      -      -    -  
  یﻣﻌﻨﺎدار
     
ی
ﺎز
ﯽ ﺳ
ﻤﺎﻧ
ﺟﺴ
  
 
  -      -    -      -      -    -    -    -      -
  ﺿﺮﯾﺐ ﺳﯿﺮ
  -      -    -      -      -    -    -    -      -
  یﻣﻌﻨﺎدار
     
 و 
ب
ﺮا
ﺿﻄ
ا
  
   
ﯽ
ﻮاﺑ
ﯿﺨ
ﺑ
   
  -      -    -      -      -    -    -    -      -
  ﺿﺮﯾﺐ ﺳﯿﺮ
  -      -    -      -      -    -    -    -      -
ﯽ   یﻣﻌﻨﺎدار
ﺳﺎﯾ
ﺎر
ﻧ
ﺮد 
ﻠﮑ
ﻋﻤ
ﯽ
ﺎﻋ
ﺘﻤ
اﺟ
 
  -0/964
3    -    
  -0/33
4    -  
  0/99
  -      -    -      -    
  ﺿﺮﯾﺐ ﺳﯿﺮ
  0/000
0    -    
  0/00
0    -  
  0/00
  -      -    -      -    
  یﻣﻌﻨﺎدار
   
ﯽ
دﮔ
ﺴﺮ
اﻓ
  
   
 
  0/753
6    -    
  0/78
    -      -    -      -      -    -  
  ﺿﺮﯾﺐ ﺳﯿﺮ
  0/000
0    -    
  0/00
  -      -    -      -      -    -  
  یﻣﻌﻨﺎدار
  
ﯽ 
ﻮﻣ
ﻋﻤ
ﺖ 
ﻼﻣ
ﺳ
    
    
 
ﯽ
ﮐﻠ
 
3      -    -      -      -    -    -    -      -
  -0/56
  ﺿﺮﯾﺐ ﺳﯿﺮ
0      -    -      -      -    -    -    -      -
  0/00
    
  یﻣﻌﻨﺎدار
  
از 
ﺖ 
ﺿﺎﯾ
ر
    
    
 
ﯽ
ﺪﮔ
زﻧ
  
4    -    -    -      -
  0/78
  -      -    -      -    
  ﺿﺮﯾﺐ ﺳﯿﺮ
3    -    -    -      -
  0/00
  -      -    -      -    
    یﻣﻌﻨﺎدار
ﺖ
ﻣﺜﺒ
ﻔﻪ 
ﺎﻃ
ﻋ
  
5    -    -    -      -
  -0/33
    -      -    -      -    
  ﺿﺮﯾﺐ ﺳﯿﺮ
0    -    -    -      -
  0/00
      -      -    -      -    
   یﻣﻌﻨﺎدار
 
ﯽ
ﻣﻨﻔ
ﻔﻪ 
ﺎﻃ
ﻋ
  
2    -    -      -
  0/14
6  
  -0/83
      -    
  -0/80
01  
4
  0/
  -    
  ﺿﺮﯾﺐ ﺳﯿﺮ
0    -    -      -
  -0/22
00  
1
  0/
0      -    
  0/42
11  
0
  0/
  -    
   یﻣﻌﻨﺎدار
ﺎر
دﮐ
ﺧﻮ
ﺎر 
ﻓﮑ
ا
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   ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان                      ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻞ ﭘﺮور و ﻫﻤﮑﺎرارﺗﺒﺎط ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ 
  
  
ﺷﻮد، ﺑﺮ روی  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ (4) ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 و <P0/10)ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزی، ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
وی ﺑﺮ ر. دارای ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده اﺳﺖ( β=0/136
، (β =-0/964 و<P0/10)اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزی 
و ﺳﻼﻣﺖ ( β =-0/333 و <P0/10)ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
    دارای ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ( β=0/994 و <p0/10)ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻠﯽ 
ﺑﺮ روی ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻠﯽ، ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ . اﻧﺪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده
و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ( β=0/753 و <P0/10)ﺳﺎزی 
  . اﻧﺪ ﺑﻮده دارای ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ( β=0/786 و <P0/10)
 P<0/100)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ روی رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ، اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر
دارای ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ، ﺑﺮ روی ﻋﺎﻃﻔﻪ ( β=0/563و 
، ﺑﺮ روی (β=0/784 و P<0/10)ﻣﺜﺒﺖ، ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻠﯽ
 و( β =-0/395 و P<0/100)ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ، ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻠﯽ 
 P≤0/50)ﺑﺮ روی اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺿﻄﺮاب و ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ
، ﺳﻼﻣﺖ (β =-0/142 و P<0/50)، اﻓﺴﺮدﮔﯽ(β=0/441و 
 P<0/50)، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ (β =-0/836 و P<0/100)ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻠﯽ
دارای ( β=0/401 و P<0/50) و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ( β =-0/80و 
  .ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده اﻧﺪ
  
   ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان- 5ﺟﺪول 
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮ  ﺷﺮح ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ  ردﯾﻒ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ   ﻋﺎدﻻﻧﻪ دﻧﯿﺎیﺑﺎورﻫﺎی
  -0/4110   دﻧﯿﺎی ﻋﺪﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان← رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ← اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر←اﺿﻄﺮاب و ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ   1
  -0/6500   دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان← رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ← اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر← اﻓﺴﺮدﮔﯽ←ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزی←ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  2
  0/220   دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ←رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ← ﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر← اﻓﺴﺮدﮔﯽ← ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ← ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزی←ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  3
  0/4110   دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان←رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ←اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر← ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ← ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزی←ﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋ  4
  -0/4600   دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان← رﺿﺎﯾﺖ از ﻧﺪﮔﯽ← اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر← اﻓﺴﺮدﮔﯽ←ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  5
  0/5600   دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان← رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ← اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر← اﻓﺴﺮدﮔﯽ ← ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ←ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  6
  0/530*   دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان← رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ← اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر← ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ←ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ   7
  0/1200  ﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان دﻧﯿ← رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ← اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر← ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ ← ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ←ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  8
ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ 
  ﺑﺮای دﯾﮕﺮان
  0/3300   دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان← رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ← اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر← ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ← ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ←ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  9
  -0/8710   دﻧﯿﺎی ﻋﺪﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد← رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ← اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر←اﺿﻄﺮاب و ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ   1
  -0/8800   دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد← رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ← اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر← اﻓﺴﺮدﮔﯽ←ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزی←ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  2
  0/331   دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ←رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ← ﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر← اﻓﺴﺮدﮔﯽ← ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ← ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزی←ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  3
  0/7710   دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد←رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ←اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر← ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ← ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزی←ﻤﺎﻋﯽﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘ  4
  -0/8900   دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد← رﺿﺎﯾﺖ از ﻧﺪﮔﯽ← اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر← اﻓﺴﺮدﮔﯽ←ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  5
  0/100   دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد←ﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ رﺿﺎ← اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر← اﻓﺴﺮدﮔﯽ ← ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ←ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  6
  0/450*   دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد← رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ← اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر← ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ←ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ   7
  0/3300   دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد← رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ← اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر← ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ ← ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ←ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  8
ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ 
  ﺑﺮای ﺧﻮد
  0/2500   دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد← رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ← اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر← ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ← ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ←ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  9
  ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ* 
  
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
  ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان و ﺧﻮد-1ﻧﻤﻮدار
 دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ
 ﺑﺮای دﯾﮕﺮان
 دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ
 ﺧﻮدﺑﺮای 
رﺿﺎﯾﺖ از
اﻓﮑﺎر زﻧﺪﮔﯽ
 ﺧﻮدﮐﺎر
ﺳﻼﻣﺖ 
 ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻠﯽ
اﺿﻄﺮاب 
 ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ
ﻋﺎﻃﻔﻪ 
 ﻣﺜﺒﺖ
 دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ
 ﺑﺮای دﯾﮕﺮان
 دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ
 ﺑﺮای دﯾﮕﺮان
  
 اﻓﺴﺮدﮔﯽ
 0/812
 0/933
 -0/563
 0/441
 -0/242
 -0/836
 -0/80
 -0/333 -0/786
 0/753
 -0/964
 0/136
 -0/395
 0/409
ﻋﺎﻃﻔﻪ 
 ﻣﻨﻔﯽ
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   (1)ﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻧﻤﻮدار ﻧﻤﻮدار ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺿﺮا
ﺷﻮد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی   دﯾﺪه ﻣﯽ(1)ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ای ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای  ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮ . ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان وﺟﻮد دارد
 رﺿﺎﯾﺖ روی ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان از ﻃﺮﯾﻖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺿﻄﺮاب . ﺷﻮد ﮔﺮی ﻣﯽ از زﻧﺪﮔﯽ واﺳﻄﻪ
و ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان از ﻃﺮﯾﻖ 
ﻧﺘﯿﺠﻪ . ﺷﻮد اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﯽ
  .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ(5)ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ در ﺟﺪول 
ﺷﻮد، ﻧﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ  دﯾﺪه ﻣﯽ(5)ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﯾﮏ از ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان و ﺧﻮد وﺟﻮد 
. ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ←ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )وﻟﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ 
 ← رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ← اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر←ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ 
دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ( ﯾﮕﺮان و ﺧﻮدﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای د
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد )اﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دوم  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮده
 ← اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر← اﻓﺴﺮدﮔﯽ ←ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزی ←اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان و ←رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ 
 ﺷﺪه در ﺟﺪول اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ذﮐﺮ. ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﺧﻮد 
ﺗﻮان در ﻫﻤﺎن  را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ (5)ﺷﻤﺎره 
ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ  ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎنﻪ ﺑ. ﺳﻄﻮح اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد
ﺗﻮان ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای  ﺷﻮد ﻣﯽ
دﯾﮕﺮان و ﺧﻮد ﺑﺮ روی رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻻزم 
ﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻪ اﻋﻤﻞ آورد و ﺑﻪ را ﺑ
  . ﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان و ﺧﻮد را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻋﺎد
  
  و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚ 
ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از ارﺗﺒﺎط 
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و اوﻟﯿﻪ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ 
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل . (3) ﺷﻤﺎرهﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﻣﯽ
رﺿﺎﯾﺖ از ارﺗﺒﺎط ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﺒﺮ از آن دارد ﮐﻪ 
ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ( β=0/933)دارای ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮی زﻧﺪﮔﯽ 
ﻫﺎی ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ  ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﺖ
، (8)، ﺗﻮﻣﺎﮐﺎ و ﺑﻼﺳﮑﻮوﯾﭻ (7)، ﻟﯿﺘﺮل و ﺑﮏ (6)ﭼﻮن داﻟﺒﺮت 
ﮐﻪ از آن ( 11) ﺟﻮﻧﺰ، ﻓﺮﯾﻤﻦ و ﮔﺎﺳﻮﯾﮏ و( 01)راﯾﺘﺮ و ﻫﻤﮑﺎران 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ  ) ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ  ده دا ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺎن
           ﺑﺎ ( و ﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻼﻣﺖ ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ، 
ﺗﺮ  ﺗﺮ و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ، ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮس ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻤﺴﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺸﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ و دﻟﺘﻨﮕﯽ دارای راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ﻫ
ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑ. دﻫﺪ ﻣﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺎص اﯾﺮان ﻧﺘﻮان ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ 
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑ
ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ و ﻧﺎﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﻔﺮوض 
         ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺧﺎرﺟﯽزﯾﺮ ﺑﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ
  . وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه   ﻟﺤﺎظ اﯾﻦ  ﺑﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و 
ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺑﻌﺪ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای اﻓﮑﺎر  ﻣﻨﻔﯽ و
ﺖ ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘ)ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان 
  ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد
دارای رواﺑﻂ ( ﻫﺎی ﻓﻮق دارای راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﻮده ﺷﺎﺧﺺ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﭼﻮن ( ﻣﺜﺒﺖ و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ)ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ 
و ﺑﺎﺳﺘﻮﯾﻮﻧﯿﺲ  ، ﺑﮕﯿﻮ(12)، داﻟﺒﺮت (02)ﻻﯾﭙﮑﻮس و ﻫﻤﮑﺎران 
  ﺑﺎورﻫﺎی  اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده( 42) ﮏ و ﻣﯿﺠﺮو ﮐﯿﺰر، واﯾ( 22)
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ارﺗﺒﺎط  ﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ  . دﻫﺪ دارﻧﺪ ﻧﺎﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، اﻓﮑﺎر   زﻧﺪﮔﯽ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ، ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ از
ﺆﯾﺪ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدﮐﺎر، ﺧﻮد ﺗﺎ اﻧﺪازه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ  .ﺑﺎورﻫﺎ در ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ اﻓﺮاد دارﻧﺪ
         ﮐﻪ  اﻓﺮادی ﯾﺎ  و   ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاددارای اﻫﺪاف واﻗﻊ
   دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﺑﺮای  ﺧﻮد  ﺷﺮاﯾﻂ  و   اﻣﮑﺎﻧﺎت  از ﺧﻮﺑﯽﻪ ﺑ
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ﺮای ﮐﻨﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم را ﺑ اش را دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ . رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺳﻮق دﻫﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن  ﻣﯽ
ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺣﻖ دار  ﮔﻮﻧﻪﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ای ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر  در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﮑﺲ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ. رﺳﺎﻧﺪ ﻣﯽ
ﭼﯿﺰی را  اد آنﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎور دارﻧﺪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﻓﺮ. اﺳﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎور ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ )دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اش را دارﻧﺪ  ﻣﯽ
ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، ﺗﻼش و ( ﭼﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﭼﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان
ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﮕﯿﺰه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن 
دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ  ﻣﯽ
ﮐﻪ ﻓﺮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ  ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﭼﻨﺎن. ﻧﺪآور ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
          ﺟﺎی ﻋﺪاﻟﺖ در آنﻪ ﻫﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ اﻧﺴﺎن
ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻓﺮاوان وﺟﻮد دارد، ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎوری زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎور . ﻧﻤﺎﯾﺪ را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
 آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻼش او ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﭼﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق
ﺑﻪ ﻃﻮر   ﺑﺮ ﻋﮑﺲ،   ﺗﻼﺷﺶ ﻋﺪم  و  ﺷﻮد  ﻣﯽ ﺟﻮاب داده دارد 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮد را ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺪﮔﯽ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ  ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ، ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﻓﮑﺎر 
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس . ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﺸﺨﻮار ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﺘﺮی رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎزد
ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺟﺎن اوف ـ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﻮ  ﻣﯽ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎی اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ( 1)ﺑﻮﻟﻤﻦ 
ﮐﻨﻨﺪ از ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ  آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮدازش ﻪ اﺑ. ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮادث و رﺧﺪادﻫﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺤﺖ 
  . ﮔﯿﺮد ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﭼﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮدازش، ﻧﻈﺎم ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮد درﺑﺎرۀ دﻧﯿﺎ  ﭼﻨﺎن
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮد واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺳﻄﺢ رﻓﺘﺎری 
و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮد درﺑﺎرۀ دﻧﯿﺎ 
در ﺷﺮاﯾﻂ . ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺳﺖ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ دﺷﻮار و ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر وارده ﺑﺮ اﻓﺮاد در 
  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ  ﻋﺎدﻻﻧﻪ   دﻧﯿﺎی  ﺑﻪ  ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﻌﻄﻮف ﺗﻮﺟﻬﯽ
  داﺷﺘﻪ( ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺧﻮد )  ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ دﻧﯿﺎی  ﺑﻪ   ﺑﺎور ﻓﺮد ﮐﻪ 
  
 
ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت واﮐﻨﺶ
( ﺗﻮزی، اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﯽ، ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﮐﯿﻨﻪ)
ﻃﻮر اﺻﻮﻟﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﻪ را ﺑﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت 
  . ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ از ﺧﻮد ﺑﺮوز دﻫﺪ
اﻣﺎ در ﻫﺮ دو ﺣﻮزه ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و 
دﻫﻨﺪه ﺗﻔﮑﺮات ﺷﺒﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ  ﮐﻪ ﻧﺸﺎن)دﯾﮕﺮان، اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر 
دار ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ از  دارای ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽ( اﺳﺖ
ﻦ، ﭼﻨﯿﻦ اﻓﮑﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺲ ارزﺷﻤﻨﺪی ﭘﺎﯾﯿ. زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد
ﻫﺎی ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت و در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻔﮑﺮات  ﺗﻼش
در واﻗﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﻨﻔﯽ . ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ رﺿﺎﯾﺖ از  رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺑﺎورﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ از ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ 
 ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ از در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ. ﺷﻮد ﺑﻮدن ﺳﻮق داده ﻣﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی 
ﮐﻪ در  در ﺳﻄﻮح ﺑﻌﺪی ﭼﻨﺎن. ﮐﻨﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﯽ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ( 1)ﻧﻤﻮدار 
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزی و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﺎدﻻت در واﻗﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس . ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺛﺮ ﮔﺬار  ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ، . ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺸﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪ، ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ( 5)ﮐﻪ در ﺟﺪول  ﭼﻨﺎن
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻠﯽ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﻓﮑﺎر 
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﻮدﮐﺎر و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی 
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ . ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﻮد
ﻫﺎی  ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻣﻮزش
  .ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ 
ﺻﻮرت زﻧﺠﯿﺮ وار ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻠﯽ، ﻪ ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑ
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ . اداﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﻓﮑﺎر ﺧﻮد و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮد
  ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ را ﺑ
  ﻓﻮق ای  زﻧﺠﯿﺮه  ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی   ﺣﺎل   ﻋﯿﻦ در .  ﺑﺨﺸﯿﺪ  ﺧﻮاﻫﺪ ﻬﺒﻮدﺑ
ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ، ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻬﺒﻮد  اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻠﻘﻪ
  ﺟﺎیﻪ   ﺑ ﺗﻮان ﻣﯽ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﺮای. ﮐﻨﺪ دﻫﻨﺪه آﻏﺎز ﺷﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
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رﺿﺎﯾﺖ از  ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺣﻠﻘﻪ اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر و
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و 
  .ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی ﮐﺮد را   ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﻋﻤﻠﯿﺎت  اﺳﺖ   ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ دﯾﮕﺮان
   ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻦ  ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮع
رﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای اﺛﺮ ﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎو
ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان، ﺷﻮاﻫﺪی از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎورﻫﺎی 
ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﭼﻨﺎن. دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ
ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻻﯾﭙﮑﻮس و ﻫﻤﮑﺎران 
واﯾﮏ و  و ﮐﯿﺰر،( 22)، ﺑﮕﯿﻮ و ﺑﺎﺳﺘﻮﯾﻮﻧﺲ (32)، داﻟﺒﺮت(02)
ﺷﻮد  اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮاﻫﺪی اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده( 42)ﻣﯿﺠﺮ 
ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد 
 ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻣﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً. ودﯾﮕﺮان ارﺗﺒﺎط دارد
 دﻧﯿﺎی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه، ﻫﺮ دو ﺑﺎورﻫﺎی
ﯽ داری ﺑﺎ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان دارای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻌﻨ
    دﻧﯿﺎی  ﺑﺎورﻫﺎی راﺑﻄﻪ  ﮐﻪ   اﯾﻦ  ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ) ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﻮدﻧﺪ
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ   دﻻﯾﻞ   اﻣﺮ  اﯾﻦ (.ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻮد
دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﯿﺶ از راﺑﻄﻪ ﺑﺎورﻫﺎی 
ﻫﺎی  ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﮕﺮش اوﻟﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ. ﻣﺘﻌﺪدی دارد
ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ )ﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻌﺼﺐ آﻟﻮد اﺟ
ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ 
ﻃﻮر ﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑ( ﺑﺮای ﺧﻮد دارای ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ در ﮐﻨﺎر . ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻪ ﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﻟﮕﻮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای 
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ . دﺳﺖ آﯾﺪﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑ
در . ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد
ﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻓ
اﻟﮕﻮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ 
 ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺷﻮاﻫﺪ .ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎ اﻧﺪازه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﯿﻦ 
       ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺑﺎورﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮی ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان
  .ﺷﻮد  ﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب
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Abstract  
 
Relational model between just world beliefs for self and others with mental health 
Indicators: structural equations model 
Golparvar M Ph.D,  Javadi S 
 
ntroduction: The just world beliefs, are the beliefs about justice presence in world and 
living conditions. These beliefs in many situations can affect human psychological states 
and behavior. This research was conducted with regard to these beliefs importance and the 
main purpose of this study was to investigate relational model between just world beliefs for 
self and others with general health, life satisfaction, positive and negative affect and automatic 
thoughts. 
Methods and Materials: The research statistical population was the total of Isfahan city 
habitants. Sample group was 400 persons (200 male and 200 female) which selected with use 
of multi-stage sampling method from Isfahan east, west, north and south regions. 
Questionnaires which used in this research were: general health questionnaire (with 28 items 
and four subscale include somatization, anxiety and insomnia, social dysfunction and 
depression), positive and negative affect scales (PANAS with 20 items; 10 for positive affect 
and 10 for negative affect), automatic thoughts (with 30 items), life satisfaction (with 5 item) 
and just world beliefs questionnaires for self and others (each with 8 item). The validity of the 
questionnaires investigated and verified with the use of face and content validity. The 
reliability of the questionnaires was also investigated and verified with the use of alpha and 
spilt- half methods (Speamar- Brown and Guttmann methods). Data analyzed with using 
structural equations model (Path analysis). The above analysis conducted with the use of 
LISREL statistical package (8.5 versions). 
Results: The results showed that from all of the research variables, only life satisfaction 
have significant directive path coefficient with just world beliefs for self (B= 0.339, P<0.01) 
and others (B=0.218, P<0.01). Hence in next level, automatic thoughts have significant path 
coefficient with life satisfaction (B= -0.365, P<0.01). And finally the result showed that there 
has been significant path coefficient between other research variables. 
Discussion: The result of this research showed that most effective path for adjusting just 
world beliefs for self and others are: social dysfunction to general health, to automatic 
thoughts and to life satisfaction for just world beliefs (for self and other) respectively.  
Keywords: General Health, Somatization, Anxiety and Insomnia, Social Dysfunction, 
Depression, Life satisfaction, Positive Affect, Negative Affect, Automatic Thoughts, Just 
world for self, Just world for others .  
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